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La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del Empowerment en la 
productividad laboral en la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 
2018 su propósito del estudio fue determinar la influencia del empowerment en la 
productividad laboral, el estudio que se planteó fue de tipo aplicada con enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, nivel explicativo-causal, método 
hipotético - deductivo, para obtener los datos se utilizó la técnica que fue la encuesta, 
siendo el instrumento un cuestionario constituido por 12 preguntas de la variable 
independiente “Empowerment” y 12 preguntas para la variable dependiente “Productividad 
Laboral”, para diagnosticar la medición se empleó la Escala de Likert con 5 categorías. 
También se usó el programa estadístico SPSS versión 25.0 para la realización de la prueba 
piloto para constatar la confiabilidad de los instrumentos a través del Alfa Cronbach, la 
población y muestra estuvo conformada por los 100 trabajadores de la empresa ECAPERU 
SAC; de acuerdo a los resultados y análisis descriptivo e inferencial se usó la prueba de 
Rho de Spearman, teniendo resultados significativos de 0.750, por eso la investigación se 
concluye que existe influencia entre empowerment en la productividad laboral con una 
correlación positiva alta. 
 
 






The objective of the research was to determine the influence of Empowerment on labor 
productivity in the company ECAPERU SAC, in Los Olivos district, 2018. The purpose of 
the study was to determine the influence of empowerment on labor productivity, the study 
that was proposed was applied type with quantitative approach, non-experimental cross-
sectional design, explanatory-causal level, hypothetical-deductive method, to obtain the 
data the technique used was the survey, the instrument being a questionnaire consisting of 
12 questions of the independent variable " Empowerment "and 12 questions for the 
dependent variable" Labor Productivity ", to diagnose the measurement, the Likert Scale 
with 5 categories was used. The statistical program SPSS version 25.0 was also used to 
carry out the pilot test to verify the reliability of the instruments through the Alfa 
Cronbach, the population and sample consisted of the 100 workers of the company 
ECAPERU SAC; according to the results and descriptive and inferential analysis the 
Spearman's Rho test was used, having significant results of 0.750, therefore the 
investigation concludes that there is an influence between empowerment in labor 
productivity with a high positive correlation. 
 

























Habitamos en una sociedad de incesante variación tanto sea por lo económico como en lo 
tecnológico es por eso que las entidades exploran diferentes tácticas para sus 
organizaciones para poder mantenerse en constante competencia, con la finalidad de 
restablecer los servicios y productos que brindan, manteniendo una buena competitividad y 
generando buena rentabilidad para las organizaciones, es por ello que la empresa 
ECAPERU SAC busca mantenerse y seguir constantemente en crecimiento tiene la 
necesidad de hacer mejoras en el ámbito de producción donde los trabajadores puedan 
involucrarse más y aumenten su imaginación, lo que influirá eficientemente a la 
productividad todo ello con la finalidad de ser más competentes y obtener una buena 
rentabilidad de la empresa. 
En el contexto internacional los hallazgos de Arroyo (2015) el fin del trabajo fue 
saber si el Empowerment como herramienta gerencial incurre en la Estructura. Su 
metodología fue exploratoria y descriptiva. Su población fue de 50 trabajadores de la 
Cooperativa de Ahorro. La cual llegó a la conclusión que los empleados indican que la 
originalidad es significativa en la asociación en los métodos de inspección de ejecución, 
asimismo aseguran que la entidad tiene fe en sus empleados accediéndoles tener 
compromiso y la ocasión de conseguir recientes estudios que contribuya a la Cooperativa 
PAKARYMUY para que así se logre reforzar a tomar buenas determinaciones en sus 
actividades, así mismo Morales (2016) la averiguación tuvo como intención evaluar el 
grado del empoderamiento en la productividad laboral en los trabajadores. La metodología 
de esta investigación es tipo descriptivo, su demografía está constituida de 34 cooperantes, 
la solución de la indagación demuestra que el 91% de la localidad, está conformado por 14 
caballeros y 20 féminas. La cual se llegó al desenlace que el tipo de empoderamiento en 
los usuarios del Colegio está algo restringido en poder desarrollar iniciativas propias. La 
recomendación en este trabajo es que el colegio debe establecer un proceso de 
empoderamiento para sus trabajadores ya que con esta información el personal podrá 
desarrollar la capacidad de toma de decisiones eficaces.  
En el contexto nacional mencionamos, Castro, Núñez y Vania (2018) la 
investigación tuvo como fin dar a entender cómo la herramienta empowerment mejoraría el 
rendimiento empresarial de los empleados del Área de RR. HH de la organización. La 
metodología fue de tipo descriptiva, la población fue de 61 trabajadores de RRHH. Donde 
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se concluyó que la aplicación del empowerment mejorara rendimiento laboral de los 
trabajadores, en la medida de que el área disponga adaptar dicha variable, lo cual 
comprende un análisis de cultura empresarial, planeación estratégica, delegación de 
funciones y autoridad en el sitio de trabajo, por ende, Patilla (2016) el estudio tuvo como 
intención en definir si hay ilación entre el empoderamiento organizacional y la 
productividad. La metodología fue tipo exploración descriptivo, La investigación tuvo un 
indicio de 24 trabajadores, por ello el estudio fue censal. Se concluyó que los empleados 
desconocían de la herramienta del empowerment y que gracias a esta investigación se pudo 
proyectar planes diagnosticando las acciones, que permitió la mejoría del empowerment 
esperando que afecte positivamente en los empleados respecto a la satisfacción laboral en 
la organización. 
En el contexto local, ECAPERU es una organización empresarial dedicada a la 
industria metal-mecánica que suministra ingeniería, fabricación, equipos, montajes de 
máquinas y construcción metálicas industriales, para los diversos sectores industriales 
como son la minería, agroindustrias, pesquería e industrias. Sus inicios de la empresa 
comenzaron en el año 2005, la cual ya tiene 13 años en el mercado realizando 
fabricaciones de infraestructuras metálicas, etc. Así mismo Córdova, León (2017) la 
investigación fue realizada al personal de la financiera, con el fin de tener evaluar el nivel 
de influencia del empowerment en la toma de decisiones y del proceso de las dimensiones 
de las dos variables. El estudio fue básico, tuvo una población de 24 trabajadores, de los 
cuales se extrajo la conceptualización en base a la encuesta diseñado determinadamente 
para la investigación. Lo cual se concluyó si existe relación entre las variables a estudiar, 
con un grado de relación del 63% de acuerdo con los resultados obtenidos del SPSS, 
teniendo una correlación positiva moderada. Así mismo Adrianzen y Mendoza (2017) el 
fin del trabajo fue señalar el impacto de la rotación de los analistas de préstamo en la 
productividad. Su tipo que usó enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional y con una 
población de 34 sujetos, entre analistas y ex analistas, obteniendo una elevada 
significancia. La cual llegó a esta conclusión los que muestran o señalan los elementos de 
la rotación de trabajadores son impropio, estos tienen un registro mínimo de rendimiento 
en confrontación al resto de sus colegas de trabajo.  
  Internacionalmente, los aportes encontrados son, Cajamarca (2016) el propósito 
de esta investigación fue poder averiguar como el empoderamiento influye en la 
productividad laboral– Cotopaxi. Su tipo exploratorio, descriptivo y correlacional aplicado 
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a 50 usuarios del sindicato. La conclusión de esta investigación fue que las funciones que 
realizan, debido a que no se sienten incluidos en la organización o el nivel de 
empoderamiento existente es muy bajo para la organización. 
Cálix, Núñez (2016) su objetivo estratégico fue hacia una formación corporativa 
apropiada que recoja la política de la empresa, y el uso de distintos instrumentos 
administrativos. Por ende, su estudio fue examinar si el triunfo organizacional será 
aclarado a comienzo del empowerment como herramienta en la dirección, a pesar del 
grupo de variables propios de cada empresa, como: antigüedad, medida y tipo de ingresos 
observados. Este informe permito conocer y analizar algunas apreciaciones en el entorno 
organizacional asociadas con la meta de fomentar el triunfo en la organización. 
Jaya, Ananda (2017) el objetivo primordial es evaluar la consecuencia de la 
estrategia de empoderamiento de los empleados que implementa la organización. Al ser un 
estudio de investigación descriptivo, se adoptó el tipo de la encuesta en la recolección de 
datos para conocer las causas. El investigador que utilizó este diseño de investigación es 
averiguar el hecho de la actitud y opinión de los encuestados sobre el empoderamiento de 
los empleados. La metodología comprendió el diseño de investigación, la población 
objetivo para el estudio. Los datos se analizaron empleando el método Alpha de Cronbach, 
sistema de porcentaje simple, método de Chi cuadrado, método ANOVA y método de 
correlación en el software SPSS. El estudio analizó los efectos de varias estrategias 
adoptadas por la gerencia para el empoderamiento de los empleados. 
El estudio explica que el empoderamiento de los empleados es un tipo de estrategia de 
motivación que da a los empleados un sentido de Satisfacción hacia su trabajo y 
organización. 
López (2015) la investigación tuvo como propósito en instaurar la autoridad del 
empowerment en la productividad laboral de los colaboradores en el área administrativa, 
Guatemala del periodo 2015. El método a utilizar fue descriptivo, y su población consto de 
26 colaboradores, el instrumento utilizado fue de una encuesta. La cual llego a la 
conclusión que la investigación con la base de resultados se consiguió definir que 
contribuye en la productividad de los trabajadores de la municipalidad, por ende, los 
colaboradores han tenido autoridad imprescindible en su lugar de trabajo esto originó que 
se sientan con mayor liberación para ejecutar sus labores como deseen y comodidad en su 
trabajo y esto creó la satisfacción laboral.  
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Rohrer (2015) el empoderamiento de los empleados se vuelve más importante en 
las organizaciones a medida que los estilos de gestión se han centrado en numerosos 
líderes, en lugar de supervisores dentro del mundo empresarial. Es responsabilidad de un 
líder motivar e involucrar a sus seguidores en su trabajo, y puede lograrlo al capacitar a sus 
empleados. El tema del empoderamiento de los empleados ha sido bien explorado y tiene 
un claro impresión en el desempeño del trabajador. Esta investigación tuvo como objetivo 
examinar cómo el empoderamiento que un empleado siente que tiene puede afectar la 
forma en que ven a su líder. Los resultados revelaron una correlación en la opinión de los 
trabajadores sobre su líder y su nivel de empoderamiento percibido; Excepto cuando se 
trata del desarrollo de toma de decisiones. Además, una gran cantidad de empleados 
informaron que la comunicación con su líder es tensa y eso es algo que les gustaría 
fortalecer.  
Tello (2016) el propósito primordial de este estudio fue en resolver los 
componentes que perjudican la productividad de los acuerdos a través de la evaluación de 
productividad y periodo verdadero de los grupos presente en el salón eléctrico primordial. 
La metodología usada en esta investigación se enfocó en dos áreas la productividad 
operativa en relación con la ejecución y optimización de recursos. Su población fue 130 
trabajadores en la obra de Edificación en proyectos Subterráneos de la segmentación 
teniente.  
Torres (2018) el fin de este estudio fue identificar de qué manera influye el 
empoderamiento del servicio administrativo y de los trabajadores en el desarrollo de la 
organización. La metodología que se uso fue exploratoria, descriptiva, aplicado a 812 
funcionarios entre administrativos con el método de la recolección de datos encuesta con la 
utilización del instrumento, donde se concluye que para obtener desarrollo organizacional 
en las empresas es considerable trabajar en grupo, lo que deciden los encuestados es que, si 
se trabaja en grupo para la realización de actividades fundamentales. La recomendación de 
esta investigación fue descubrir en cada unidad administrativa personas líderes que 
fomente el trabajo en grupo a través de instrucciones, entrevista o talleres que puedan 
medir sus destrezas de sus colaboradores.  
Torres (2015) el propósito del trabajo fue evaluar un proyecto de empoderamiento 
del usuario interno que perjudique de manera significativa en la calidad de servicio que 
distingue los colaboradores de Servipagos. La metodología fue de tipo exploratoria, 
correlacional a una población de 136 clientes de la empresa; donde se concluye que los 
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empleados expresan que en la empresa se pudo estimar la calidad de servicio que ofrece, y 
que hay distintas formas de comunicación que ayudan a los distintos oficios que ofrece 
Servipago.  
Sánchez (2016) el propósito fue en plantear un nuevo tipo de responsabilidad social 
empresarial (RSE) en el Ecuador fusionado con estrategias de empowerment el cual está 
orientado al crecimiento de una cultura organizacional socialmente responsable. La 
metodología aplicada fue método documental, descriptivo y tipo de investigación 
paradigma mixto que integra técnicas cualitativas y cuantitativas con un alcance de nivel 
descriptivo. Como este análisis se empleó el modo bibliográfico y este modo no solicita el 
estudio de la población y de la muestra no será evaluada de manera sistemática la suma de 
personas analizar. Se concluyó que la organización conlleve a cargo un desarrollo de 
comprensión de las anormalidades que suceden en la organización antes de plantear el 
diseño de un plan de RSE. 
Van de Voorde, Veld y Van (2016) hace referencia que al integrar la literatura 
estratégica de dirección de procesos humanos con los aspectos clave del modelo de 
demanda de trabajo (JDR), proponemos en este estudio que la gestión de procesos 
humanos centrada en el empoderamiento y la productividad laboral influyan en la 
participación laboral de los empleados al configurar los recursos y las demandas 
relacionadas con las tareas. Un total de 311 empleados anidados dentro de las 46 unidades 
de trabajo de un hospital general calificaron sus recursos, demandas y compromiso laboral 
relacionados con las tareas. Los gerentes de línea de estas unidades de trabajo calificaron 
las prácticas de RRHH centradas en el empoderamiento implementadas y la productividad 
laboral relativa de su unidad de trabajo. Los resultados indican que la variedad laboral 
media positivamente la influencia de la gestión de procesos humanos centrada en el 
empoderamiento en el compromiso laboral. Además, las demandas de trabajo median 
negativamente la influencia de la productividad laboral en el compromiso laboral. Los 
hallazgos arrojan luz sobre la forma en que la gestión de procesos humanos y el 
rendimiento laboral centrada en el empoderamiento influye en la participación laboral y 
resaltan la importancia de tener en cuenta los aspectos clave del modelo JDR (demandas de 
trabajo y recursos para los empleados durante el trabajo) como mecanismos de mediación. 
          Rojas (2015) en su artículo Empowerment as a tool to improve the work perfomance 
of in the HR área of the Agropucala Company S.A.A,Pucala. el propósito es evaluar el 
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rendimiento laboral de los trabajadores del área de recursos humanos de la organización, su 
metodología es descriptiva con una población de 61 colaboradores. 
        Oropesa, Paredes y Hernández (2015) el artículo Diagnosis of the organizational 
culture for the development of the empowerment made the continuous improment. El fin 
de este estudio se basa en los antecedentes de cultura organizacional y en la relación de los 
gerentes y colaboradores de la organización, su metodología es descriptiva, por la cual se 
concluye que el empowerment es el objeto de estudio para obtener resultados con 
porcentaje hacia la mejora continua de la empresa. 
          Molina y Ramírez (2016) hace referencia sobre el Empowerment as an element for 
development business Company. El fin de este estudio es describir las características de los 
colaboradores mexicanos y la forma de desarrollar el empowerment en las organizaciones, 
se concluye que deben adoptar nuevas alianzas en las empresas que permitan mantener el 
desarrollo de los trabajadores. 
         Calix, Martínez y Núñez (2016) el propósito fue evaluar el éxito de la empresa a 
partir del empowerment como una herramienta de gestión, con una metodología propia, 
por la cual se concluye que el empowerment es un objetivo central para todas las 
organizaciones. 
Lescano (2015) en su artículo Empowerment in organizations. El propósito es 
evaluar la integración de los trabajadores hacia la organización. Con una metodología 
descriptiva, ´por la cual se concluye que para mejorar el desempeño laboral es necesario 
contar con el (Justin time), de tal manera que los servicios sean satisfactoriamente hacia los 
clientes. 
Pio (2018) en su artículo the empowerment and productivity in the Company 
Cotton. El fin del estudio es evaluar la influencia entre la productividad laboral, con una 
población de 60 trabajadores, su metodología es no probabilístico y por la cual se concluye 
que el empowerment influye en la productividad laboral en las organizaciones. 
Roman (2016) el propósito es evaluar la influencia del apoyo organizacional y el 
empoderamiento en las organizaciones, su metodología fue la modelación por ecuaciones 
estructurales, por la cual se concluye que el análisis de apoyo empresarial ejerce una 
influencia directa positiva para la participación de los trabajadores. 
En el Perú, Cáceres (2017) hace referencia en el artículo manifiesta que la 
motivación del colaborador en una organización empieza mediante la retribución por 
desempeño o programas de beneficio, identificar las capacidades y habilidades de cada 
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trabajador y apostar en ellas. Así mismo, el espacio laboral debe ser el correcto y el 
adecuado llegando a general vínculo familiar permitiendo que el colaborar se sienta 
enfocado en los resultados de la organización. Una señal de riesgo de la motivación es la 
rotación repentina de personal, generando zozobra entre los trabajadores. Para evitar estos 
riesgos las capacitaciones, talleres y/o seminarios es una de las mejores alternativas, el 
objetivo es cubrir las brechas de desempeño detectadas. 
Malpartida (2016) el propósito del estudio tuvo como intención en cómo contribuye 
el Empowerment en el desempeño laboral. La metodología fue tipo aplicado. La población 
fue de 35 personas entre gerentes y trabajadores de la Tienda. Se usó la técnica de la 
encuesta y de la entrevista. Por ello se llegó a la conclusión que el negocio mercantil 
cuenta con un diseño de Empowerment apropiadamente en su estructura donde sus 
trabajadores puedan realizar un trabajo en equipo y alcancen las metas esperadas para que 
sea completamente exitosa. Es por eso, que se plantea la superioridad de un moderno 
modelo de Empowerment, la sociedad requiere comprender el efecto y la conexión que 
localiza entre la productividad del colaborador y el desarrollo del empoderamiento ya que 
se dañan entre sí.  
Mamani (2017) la investigación tuvo como fin observar el empoderamiento del 
desempeño laboral de colaboradores. La metodología de dicha investigación fue de 
enfoque cuantitativo, la cual fue desarrollada en base a un cuestionario. Donde concluyo 
que la apropiada del tema de investigación que es imprescindible que la herramienta del 
empowerment se emplee en su dimensión completa, este crecimiento permitirá que el 
desempeño laboral mejore y se consiga avances para la empresa. 
Orgambídez, Moura y Almeida (2017) el propósito de la enseñanza fue analizar la 
sensación de la tensión del rol sobre la satisfacción laboral en base del empowerment 
psicológico en la labor. La muestra estuvo compuesta por 314. Por ello se obtuvo un 
resultado el cual se mostró que existió un conflicto de rol en la satisfacción laboral; a su 
vez se le recomienda que las organizaciones deban concentrarse en la desconfianza de la 
tensión del rol y el incremento del empoderamiento psicológico.  
Quintanilla (2018) la metodología fue básica con un nivel correlacional, estuvo 
compuesto por una población de 27 trabajadores; se utilizó para poder recoleccionar datos 
la encuesta. Teniendo como conclusión que existe relación entre las dos variables; ya que 
tuvo una correlación de 0.014. Por ello se recomienda al administrador que debe animar el 
poder de los trabajadores a través de su activación emocional.  
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  Torres (2016) el fin de este trabajo de investigación es poder evaluar el 
Empowerment como Estrategia de Gestión. Teniendo una metodología la cual fue un nivel 
de investigación descriptiva. Se consideró como unidades de estudio a los colaboradores y 
la alta gerencia. Se tuvo una estadística descriptiva, la encuesta estuvo conformada por 62 
preguntas realizadas a 21 colaboradores del Hotel Ensueño. Se concluyó a través de los 
resultados extraídos que el empowerment no está siendo desarrollado por el Hotel como 
una estrategia de gestión; lo cual se recomendaría, ya que mejoraría todo aspecto dentro de 
la empresa como un nivel desempeño alto y una satisfacción al cliente; y así poder tener un 
mejor crecimiento. 
Enfoque conceptual, Fischman (2014) indica que sale de uno mismo lo que le 
impulsa hacer cosas porque le gustan y sienten mucha satisfacción es la automotivación si 
necesidad de algún otro estimulo externo se puede decir que un individuo intrínsecamente 
motivada nunca vera fracasos sino es como una forma de aprender; así mismo las 
dimensiones (a) capacitación; (b) delegación de funciones; (c) toma de decisiones; (d) 
motivación. Por ende, Pérez (2010) afirma que la productividad está relacionada con los 
resultados obtenidos que se manifiestan en un desarrollo o procedimiento, el cual se debe 
aumentar la productividad ayuda a obtener superiores resultados tomando en cuenta los 
recursos que se van a emplear para su generación. Algunas dimensiones que menciona el 
autor:(i) formación y entrenamiento; (ii) producción; (iii) esfuerzo y (iv) eficacia. 
 La investigación abordo la problemática orientada a conocer ¿Cuál es la influencia 
significativa entre el empowerment en la productividad laboral de la empresa ECAPERU 
SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018?; así mismo se establecieron los problemas 
específicos por (a) ¿ Cuál es la influencia significativa entre la capacitación en la 
productividad laboral de la empresa  ECAPERU SAC, en el distrito de Olivos, año 2018?, 
(b) ¿Cuál es la influencia significativa entre la delegación de funciones en la productividad 
laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018?, (c) ¿Cuál 
es la influencia significativa entre la toma de decisiones en la productividad laboral de la 
empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018?, (d) ¿Cuál es la 
influencia significativa  entre la motivación  en la productividad laboral de la empresa 
ECAPERU SAC, en el distrito de  Los Olivos, año 2018?  
 La investigación se justifica teóricamente   el uso de las teorías para conocer las 
propiedades de ambas variables, así mismo; metodológicamente la investigación 
implemento el cuestionario para ser validados por experto en administración; y finalmente 
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la justificación practica sirve como una herramienta para examinar, también podrán 
acceder las personas de su interés del tema.  
Seguidamente el Objetivo es determinar la influencia del empowerment en la 
productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 
2018, por lo consiguiente los objetivos especifico son (i) Determinar la influencia de la 
capacitación en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de 
Los Olivos, año 2018; (ii) Determinar la influencia de la delegación de funciones en la 
productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 
2018; (iii) Determinar la influencia de la toma de decisiones en la productividad laboral de 
la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018; (iv) Determinar la 
influencia de la motivación en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en 
el distrito de Los Olivos, año 2018. 
El estudio planteo como hipótesis  existe influencia significativa entre el 
empowerment en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de 
Los Olivos, año 2018; así mismo damos a conocer las hipótesis especifica (1) Existe 
influencia significativa entre la capacitación en la productividad laboral de la empresa 
ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018; (2) Existe influencia significativa 
entre la delegación de funciones  en la productividad laboral de la empresa ECAPERU 
SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018; (3) Existe influencia significativa entre la 
toma de decisiones en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el 
distrito de Los Olivos, año 2018; (4) Existe influencia significativa entre la motivación en 















2.1.Tipo y diseño de la investigación 
Método: Hipotético deductivo. Para Bernal (2010), consiste en aseverar o falsear 
las hipótesis, infiriendo de ellas resultados que se deberán contrastar con la realidad; así 
mismo el informe tiene como enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) nos mencionan que este enfoque emplea la recopilación de información con el fin 
de proponer pruebas con la finalidad de verificar las teorías.   
Tipo: aplicada. Sampieri (2010) El tipo de investigación puede ser básica o 
aplicada, la investigación básica es cuando se extrae conocimientos, en base a teorías; 
mientras que la aplicada es para poder solucionar problemas prácticos.  
Nivel: Gordillo, Mayo y Gigante (2010) el estudio causal guarda interés en 
establecer los vínculos que tienen un causante y un efecto, no constante la consecuencia 
tiene como resultado ser imposible por alguna causa o hecho de manipular 
experimentalmente las variables que se va estudiar. 
Diseño: No experimental-corte transversal. Dzul (2013) refiere que el nivel no 
experimental es aquel que se encarga de poder realizar la realización de las variables sin 
estas ser manipuladas. Se basa fundamentalmente en lo que es la visualización del 
monstruo tal y como se dan en el contexto natural para así poder evaluarlos.  
Ibídem (2003, p.270) afirma que los diseños de investigación transversal se encargan de 
poder recopilar datos en un adecuado instante y en un determinado tiempo. Su fin es poder 
explicar las variables y poder así analizarlos tanto su incidencia como la interrelación en un 
momento dado. 
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López (2013) define 
que la productividad 
laboral es la 
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2.3.Población y muestra 
 Estuvo conformada por 100 colaboradores de la empresa ECAPERU SAC. 
Carrasco (2010, p.237) afirma que es el grupo de todos los elementos, los cuales dependen 
al entorno espacial, el cual se realiza el trabajo de investigación. 
La muestra fue censal porque se trabajó con toda la población de los 100 
colaboradores de la entidad. Para Bernal (2010, p.161) nos dice que es aquella parte de la 
población de la que se llega a obtener la información para la realización del análisis, a su 
vez realizada la medición y visualización de las variables que se estudiaran. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se empleo fue la encuesta, la cual estuvo enfocada a los 
colaboradores de la organización ECAPERU SAC. Para Carrasco (2010, p.314) afirma que 
la encuesta es la técnica que se usará en el proceso de investigación, ya que es una 
investigación social por exitosa, ya que su objetividad da una objetividad en los datos que 
se obtiene. 
Carrasco (2010, p.318) afirma que los instrumentos son los cuestionarios los cuales 
se van a presentar los encuestados, estos estarán compuestos de preguntas desarrolladas 
con precisión y objetividad; y así puedan ser resueltos. 
Tabla 2 
Validación expertos  
 
Fuente: Calificación UCV 
 
La confiabilidad de los instrumentos fue obtenida por medio de la encuesta técnica 
conocida como prueba piloto que fueron examinados con el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, para representar la firmeza del instrumento que estuvo compuesta por 24 




DOCENTES CALIFICACIÓN 1 CALIFICACIÓN 2 
Dr. Aliaga Correa David Aplicable Aplicable 
Dr. Vásquez Espinoza Juan Aplicable Aplicable 











Fuente: Ruiz (2000, p.70.) 
  
Tabla 4 
Procesamiento de Alfa Cronbach (Variable Independiente: Empowerment) 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 






















0.00 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,815 12 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 15 100,0 








Interpretación: En tabla 6 los resultados obtenidos del Alfa Cronbach de la primera variable es 
0.815 y la segunda ha sido 0.872; así mismo la escala de fiabilidad ha sido muy alta. 
 
2.5.Procedimientos 
En la investigación se siguió el siguiente procedimiento, primer paso la elaboración 
del material de las encuestas, el segundo paso la coordinación y solicitud de autorización 
de contexto de estudio de consentimiento informado y tercer paso ejecución de la encuesta. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
Para el análisis de los resultados de la investigación se usó el método estadístico 
descriptivo e inferencial, trabajando con el software estadístico SPSS, versión 25.0. El 
resultado de los datos procesados fue resumido en las tablas de contingencia, para analizar 
la asignación de las frecuencias en el encuentro de las variables. La estadística inferencial 
permitió estimar la confiabilidad del instrumento utilizando el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, por ende, se utilizó la correlación de Rho de Spearman para examinar la 
relación entre empowerment y productividad laboral, comprobando las hipótesis 
planteadas. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) el estudio de datos se empieza cuando son 
procesados por el programa estadístico, después se aplican las técnicas y pruebas de 
estadística inferencial y descriptiva. 
 
2.7.Aspectos éticos 
En esta investigación no se manipulará ningún resultado, la cual se velará por la 
veracidad del mismo. Asimismo, se respetará las decisiones de los encuestados y se 
protegerá su identidad. Se fomentará los siguientes valores: respeto, responsabilidad, 
honradez y disciplina. 
  
Estadísticos de fiabilidad 

















Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
19 19,0 19,0 19,0 
Indeciso 25 25,0 25,0 44,0 
De Acuerdo 17 17,0 17,0 61,0 
Totalmente de Acuerdo 39 39,0 39,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 39% de los trabajadores de la empresa ECAPERU SAC está totalmente 
de acuerdo con el empowerment, mientras que el 25% indeciso, 19 % totalmente en 
desacuerdo y el 175 de acuerdo. 
 
Tabla 9 
Dimensión 1 capacitación  
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 62% de los colaboradores de la entidad ECAPERU SAC está 
totalmente de acuerdo con la capacitación, mientras que el 22% de acuerdo, el 15% 












Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
1 1,0 1,0 1,0 
Indeciso 15 15,0 15,0 16,0 
De Acuerdo 22 22,0 22,0 38,0 
Totalmente de Acuerdo 62 62,0 62,0 100,0 















Permitido Totalmente en 
Desacuerdo 
6 6,0 6,0 6,0 
Indeciso 13 13,0 13,0 19,0 
De Acuerdo 27 27,0 27,0 46,0 
Totalmente de 
Acuerdo 
54 54,0 54,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 25. 
 
 
Interpretación: El 54% de los colaboradores de la empresa ECAPERU SAC está 
totalmente de acuerdo con las delegaciones de funciones, mientras que el 27% de acuerdo, 
el 13% indeciso y el 65 está totalmente en desacuerdo.  
 
Tabla 11 








Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
6 6,0 6,0 6,0 
En Desacuerdo 7 7,0 7,0 13,0 
Indeciso 34 34,0 34,0 47,0 
De Acuerdo 4 4,0 4,0 51,0 
Totalmente de 
Acuerdo 
49 49,0 49,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 25. 
 
 
Interpretación: El 49% de los trabajadores de la empresa ECAPERU SAC está totalmente 
de acuerdo con la toma de decisiones, mientras que el 34% indeciso, el 7% en desacuerdo 





















38 38,0 38,0 38,0 
Indeciso 12 12,0 12,0 50,0 
Totalmente de Acuerdo 50 50,0 50,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 50% de los trabajadores de la empresa ECAPERU SAC está totalmente 




Variable Dependiente Productividad Laboral 
Fuente: SPSS 25. 
 
 
Interpretación: El 37% de los trabajadores de la empresa ECAPERU está totalmente de 
acuerdo con la productividad laboral, mientras que el 31% en desacuerdo, el 25% de 















Permitido Totalmente en 
Desacuerdo 
7 7,0 7,0 7,0 
En Desacuerdo 31 31,0 31,0 38,0 
De Acuerdo 25 25,0 25,0 63,0 
Totalmente de 
Acuerdo 
37 37,0 37,0 100,0 




Dimensión 5 formación y entrenamiento 
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 50% de los colaboradores de la organización ECAPERU SAC está 
totalmente de acuerdo con la formación de entrenamiento, mientras que el 18% indeciso, el 
18% de acuerdo y el 7% totalmente en desacuerdo y en desacuerdo.  
 
Tabla 15 
Dimensión 6 desempeño de tareas  





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
6 6,0 6,0 6,0 
Indeciso 31 31,0 31,0 37,0 
De Acuerdo 14 14,0 14,0 51,0 
Totalmente de Acuerdo 49 49,0 49,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 49% de los trabajadores de la organización de la empresa ECAPERU 
SAC está totalmente de acuerdo, mientras que el 32% indeciso, el 14% de acuerdo y el 6% 
















Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
7 7,0 7,0 7,0 
En Desacuerdo 7 7,0 7,0 14,0 
Indeciso 18 18,0 18,0 32,0 
De Acuerdo 18 18,0 18,0 50,0 
Totalmente de Acuerdo 50 50,0 50,0 100,0 




Tabla 16  
Dimensión 7 esfuerzo 





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
6 6,0 6,0 6,0 
En Desacuerdo 14 14,0 14,0 20,0 
Indeciso 30 30,0 30,0 50,0 
Totalmente de Acuerdo 50 50,0 50,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: El 50% de los trabajadores de la empresa ECAPERU SAC está totalmente 
de acuerdo con el esfuerzo, mientras que el 30% indeciso, 14% en desacuerdo y el 6% 
totalmente en desacuerdo.   
 
Tabla 17 
Dimensión 8 eficacia  





Válido Totalmente en 
Desacuerdo 
7 7,0 7,0 7,0 
Indeciso 37 37,0 37,0 44,0 
De Acuerdo 12 12,0 12,0 56,0 
Totalmente de Acuerdo 44 44,0 44,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
Fuente: SPSS 25. 
 
 
Interpretación: El 44% de los trabajadores de la empresa ECAPERU SAC está totalmente 





HG: Existe influencia significativa entre el empowerment en la productividad laboral de la 
empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018. 
H0: No existe influencia significativa entre el empowerment en la productividad laboral de 
la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018. 
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H1: Si existe influencia significativa entre el empowerment en la productividad laboral de 
la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
Tabla 18 
Baremo de coeficiente de confiabilidad 
RANGO RELACIÓN 
-1 C. negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 C.negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 C. negativa alta 
-0.4 a 0.69 C. negativa moderada 
-0.2 a -0.39 C. negativa baja 
-0.01 a -0.19 C. negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 C. positiva muy baja 
0.2 a 0.39 C.  positiva baja 
0.4 a 0.69 C. positiva moderada 
0.7 a 0.89 C. positiva alta 
0.9 a 0.99 C. positiva muy alta 
1 C.  positiva grande y perfecta 
Fuente: Hernández, S; Fernández, C y Baptista, P. (2010), (p. 238). 
 
Tabla 19 






Rho S EMPOWERMENT 
(Agrupada) 
C,C. 1,000 ,793** 
Sig.  . ,000 
N 100 100 
PRODUCTIVIDAD_LABORAL 
(Agrupada) 
C.C. ,793** 1,000 
Sig.  ,000 . 
N 100 100 
Fuente: SPSS 25. 
 
 
Interpretación: el resultado de coeficiente de Rho de Spearman es igual 0.793 a su vez 
señala que el nivel de significancia (sig.=0.000) es menor que el p valor (0.05) de acuerdo 
a la regla decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna por lo tanto 
de acuerdo a la tabla 8 de valores de Spearman existe influencia positiva alta del 




Prueba de Hipótesis 
Hipótesis Específica 1 
Tabla 20 






Rho S CAPACITACION (Agrupada) C.C. 1,000 ,535** 
Sig.  . ,000 
N 100 100 
PRODUCTIVIDAD_LABORAL 
(Agrupada) 
C.C. ,535** 1,000 
Sig.  ,000 . 
N 100 100 
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: en la tabla 20, se observa el resultado de la aplicación del instrumento en 
N=100 teniendo la correlación de 0.535 para la variable dependiente Productividad Laboral 
y la dimensión Capacitación , equiparado con los niveles de correlación de la tabla 18 
existe una correlación positiva media; así mismo se observa que la significancia bilateral es 
0.000, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo que la 
capacitación influye en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el 
distrito de Los Olivos, año 2018.  
 
Hipótesis Específica 2 
Tabla 21 











Sig.  . ,000 






Sig.  ,000 . 
N 100 100 
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: en la tabla 21, se observa el resultado de la aplicación del instrumento en 
N=100 teniendo la correlación de 0.755 para la variable dependiente Productividad Laboral 
y la dimensión Delegación de Funciones, equiparado con los niveles de correlación de la 
tabla 18 existe una correlación positiva alta o considerable; así mismo se visualiza que la 
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significancia bilateral encontrada es 0.000, por lo que la delegación de funciones influye en 
la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC. 
 
Hipótesis Específica 3 
Tabla 22 











Sig.  . ,000 






Sig.  ,000 . 
N 100 100 
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: en la tabla 22, se observa el resultado de la aplicación del instrumento en 
N=100 teniendo la correlación de 0.641 para la variable dependiente Productividad Laboral 
y la dimensión Toma de Decisiones, equiparado con los niveles de correlación de la tabla 
18 existe una correlación positiva moderada o media; así mismo se visualiza que la 
significancia bilateral encontrada es 0.000, por lo que la toma de decisiones influye en la 
productividad laboral. 
 
Hipótesis Específica 4 
Tabla 23 






Rho S MOTIVACION (Agrupada) C.C. 1,000 ,575** 
Sig.  . ,000 
N 100 100 
PRODUCTIVIDAD_LABORAL 
(Agrupada) 
C.C, ,575** 1,000 
Sig. ,000 . 
N 100 100 
Fuente: SPSS 25. 
 
Interpretación: en la tabla 23, se observa el resultado de la aplicación del instrumento en 
N=100 teniendo la correlación de 0.575 para la variable dependiente Productividad Laboral 
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y la dimensión Motivación, equiparado con los niveles de correlación de la tabla 18 existe 
una correlación positiva moderada o media; así mismo se visualiza que la significancia 
bilateral encontrada es 0.000, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, por lo que la motivación influye en la productividad laboral de la 












Se tuvo como hipótesis y objetivo determinar la influencia significativa entre el 
empowerment en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de 
Los Olivos, año 2018. Así mismo se dio por la prueba Spearman que cuenta con un grado 
de significancia (bilateral) menor a 0.05 es decir 0.000. Por lo tanto, las variables poseen 
una correlación 0.793 que es positiva alta. Por ende, se acepta la hipótesis del estudio 
considerado que existe una relación entre el empowerment en la productividad laboral de 
la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018.Por la cual demuestra 
que el objetivo está demostrado. Nos indica que Jaya, Ananda (2017) el objetivo 
primordial es evaluar la consecuencia de la estrategia de empoderamiento de los empleados 
que implementa la organización. Al ser un estudio de investigación descriptivo, se adoptó 
el tipo de la encuesta en la recolección de datos para conocer las causas. El investigador 
que utilizó este diseño de investigación es averiguar el hecho de la actitud y opinión de los 
encuestados sobre el empoderamiento de los empleados. La metodología comprendió el 
diseño de investigación, la población objetivo para el estudio. 
 
Segundo  
Se tuvo como hipótesis y objetivo determinar la influencia significativa entre la 
capacitación en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de 
Los Olivos, año 2018. Así mismo se dio por la prueba Spearman que cuenta con un nivel 
de significancia (bilateral) menor a 0.05 es decir 0.000. Por lo tanto, las dimensiones 
poseen una correlación 0.535 positiva moderada. Por la cual se acepta la hipótesis de la 
investigación considerando que existe una relación entre la capacitación en la 
productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 
2018.Por la cual el objetivo queda demostrado. Valderrama, Colmenares, Colmenares y 
Jaimes (2016) no sindica que el propósito fue evaluar la efectividad de la determinación 
del costo de mano de obra en el proceso productivo de Industrias KEL, C.A., su 
investigación fue descriptiva, no experimental, su población fueron cuatro sujetos 
informales, especialmente los que están a cargo de las viviendas, como técnica se utilizó la 
entrevista. Se concluyó que la organización muestra bajas en la determinación del precio 
de la mano de obra, el cual está ocasionado por uso deficiente de instrumentos de 
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evaluación y registro del periodo en el trabajo, empleando una controversia en los 
resultados accesibles del desarrollo productivo. 
 
Tercero  
Se tuvo como hipótesis y objetivo determinar la influencia significativa entre la delegación 
de funciones en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de 
Los Olivos, año 2018. Así mismo se dio por la prueba Spearman que cuenta con un nivel 
de significancia (bilateral) menor a 0.05 es decir 0.000. Por lo tanto, las dimensiones 
poseen una correlación 0.755 positiva alta. Por la cual se acepta la hipótesis de la 
investigación considerando que existe una relación entre la delegación de funciones en la 
productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 
2018.Por la cual el objetivo queda demostrado. Quintanilla (2018) nos indica que el trabajo 
de investigación tuvo como fin poder determinar que existe entre la relación entre el 
empowerment y el compromiso organizacional de los trabajadores de la agencia de viajes y 
turismo. La metodología fue básica con un nivel correlacional, estuvo compuesto por una 
población de 27 trabajadores; se utilizó para poder recoleccionar datos la encuesta. 
Teniendo como conclusión que existe relación entre las dos variables; ya que tuvo una 
correlación de 0.714. Por ello se recomienda al administrador que debe animar el poder de 
los trabajadores a través de su activación emocional.  
 
Cuarto  
Se tuvo como hipótesis y objetivo determinar la influencia significativa entre la toma de 
decisiones en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los 
Olivos, año 2018. Así mismo se dio por la prueba Spearman que cuenta con un nivel de 
significancia (bilateral) menor a 0.05 es decir 0.000. Por lo tanto, las dimensiones poseen 
una correlación 0.641 positiva moderada. Por la cual se acepta la hipótesis de la 
investigación considerando que existe una relación entre la toma decisiones en la 
productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 
2018.Por la cual el objetivo queda demostrado. López (2015) por la cual la investigación 
tuvo como propósito en instaurar la autoridad del empowerment en la satisfacción laboral 
de los trabajadores en el área administrativa de la municipalidad de Río Bravo 
Suchitepéquez, Guatemala del periodo 2015. El método a utilizar fue descriptivo, y su 
población consto de 26 colaboradores, el instrumento utilizado fue de una encuesta. La 
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cual llego a la conclusión que la investigación con la base de resultados se consiguió 
definir que contribuye en la productividad de los trabajadores de la municipalidad, por 
ende, los colaboradores han tenido autoridad imprescindible en su lugar de trabajo esto 
originó que se sientan con mayor liberación para ejecutar sus labores como deseen y 
comodidad en su trabajo y esto creó la satisfacción laboral.  
 
Quinto 
Se tuvo como hipótesis y objetivo determinar la influencia significativa entre la toma de 
decisiones en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los 
Olivos, año 2018. Así mismo se dio por la prueba Spearman que cuenta con un nivel de 
significancia (bilateral) menor a 0.05 es decir 0.000. Por lo tanto, las dimensiones poseen 
una correlación 0.575 positiva moderada. Por la cual se acepta la hipótesis de la 
investigación considerando que existe una relación entre la toma decisiones en la 
productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 
2018.Por la cual el objetivo queda demostrado. Patilla (2016) el estudio tuvo como 
intención en definir si hay ilación entre el empoderamiento organizacional y la 
productividad. La metodología fue tipo exploración descriptivo, La investigación tuvo un 
indicio de 24 trabajadores, por ello el estudio fue censal. Se concluyó que los empleados 
desconocían de la herramienta del empowerment y que gracias a esta investigación se pudo 
proyectar planes diagnosticando las acciones, que permitió la mejoría del empowerment 













Se determinó que existe influencia de 79.3% que es positiva alta entre el empowerment en 




Se concluyó que existe influencia de 53.5% que es positiva moderada entre la dimensión 
de capacitación en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito 
de Los Olivos, año 2018. 
 
Tercera 
Se señaló que existe influencia de 75.5% que es positiva alta entre la dimensión de 
delegación de funciones en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
Cuarta 
Se precisó que existe influencia de 64.1% que es positiva moderada entre la dimensión 
toma de decisiones en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
Quinta 
Se definió que existe influencia de 57.5% que es positiva moderada entre la dimensión 
motivación en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de 






Se recomienda que la empresa ECAPERU SAC, programe más actividades que involucre a 
los trabajadores hacer más participes sobre el empowerment, para que tengan más 
conocimientos del tema y lograr confianza en el desempeño de sus funciones y mejore la 
productividad en la empresa. 
 
Segundo  
Se recomienda en realizar más capacitaciones a los trabajadores para que puedan aumentar 
la capacidad y competitividad en su laborares y esto generaría más rentabilidad a la 
empresa aumentado su productividad.  
 
Tercera  
Se recomienda que la organización tome más en cuenta a los trabajadores en otorgar 
delegación de funciones para incentivar la aceptación de responsabilidades, dando una 
retroalimentación positiva y constructiva.   
 
Cuarto 
Se recomienda que la empresa tome en consideración a la participación de todos los 
componentes que constituye un grupo de trabajo en la toma de decisiones ya que hay 
situaciones en que se debe emplear el conocimiento y la experiencia de un mayor número 
de usuarios para tomar mejores decisiones. 
 
Quinto  
Se recomienda que la organización para dar una motivación a sus trabajadores para que 
puedan desarrollar sus actividades es otorgar un buen ambiente de trabajo positivo, hacer 
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Anexo 01: Cuestionario 
EMPOWERMENT 
INSTRUCCIONES 
Estimado trabajador en este cuestionario encontrará una lista de preguntas. Marque con 











Indeciso De Acuerdo 
Totalmente De 
Acuerdo 
TD ED I DA TA 
Dimensión Capacitación TD ED I DA TA 
1. ¿Considera usted que hay una buena comunicación entre los 
directivos con el resto del personal en la empresa? 
2. ¿Considera que los jefes de área comparten todos sus 
conocimientos con el personal? 
3. ¿Considera que existe una buena disposición para aprender 
dentro de la empresa para desarrollar sus habilidades? 
     
Dimensión Delegación de Funciones TD ED I DA TA 
4. ¿Cree usted que los jefes realizan una adecuada división de 
trabajo? 
5. ¿Consideran que se encuentran especializados en alguna 
función dentro de la empresa? 
6. ¿Considera que se pueden adaptar a los cambios repentinos 
dentro de la empresa? 
     
Dimensión Toma de Decisiones TD ED I DA TA 
7. ¿Cree usted que la empresa promueve actividades para 
desarrollar el trabajo en equipo? 
8. ¿Considera usted que el personal se encuentra comprometido 
con sus labores en la empresa? 
9. ¿Considera que existe un liderazgo participativo dentro de la 
empresa? 
     
Dimensión Motivación TD ED I DA TA 
10. ¿Recibe algún reconocimiento por parte de la empresa?  
11. ¿La empresa brinda incentivos para motivarlos en su trabajo? 
12. ¿Considera que dentro de la empresa llegara a cumplir con sus 
metas trazadas? 
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Estimado trabajador en este cuestionario encontrará una lista de preguntas. Marque con 





Dimensión Formación y Entrenamiento TD ED I DA TA 
1. ¿Los conocimientos proporcionados por parte de los jefes 
contribuyen a un mejor rendimiento en su área de trabajo? 
2. ¿Considera que la empresa se preocupa por darles capacitación 
para su mejor desempeño laboral? 
3. ¿Considera que ha desarrollado nuevas habilidades a lo largo de 
su permanencia en la empresa? 
     
Dimensión Desempeño de tareas TD ED I DA TA 
4. ¿Considera que los recursos con los que cuenta la empresa en el 
área operativa son eficientes? 
5. ¿Los bienes y servicios que ofrece la empresa satisfacen las 
expectativas del cliente? 
6. ¿Considera que la distribución y producción se desarrollan 
eficientemente dentro de la empresa? 
     
Dimensión Esfuerzo TD ED I DA TA 
7. ¿Cree usted que los procesos realizados dentro de la empresa 
requieren de mucha energía en la producción? 
8. ¿La empresa se preocupa por promover el empleo formal? 
9. ¿Considera que las actividades dentro de la empresa requieren de 
una buena organización para obtener mejores resultados? 
     
Dimensión Eficacia TD ED I DA TA 
10. ¿Considera usted que la empresa logra los resultados esperados 
que desea? 
11. ¿Considera que se siguen los procedimientos de calidad del 
producto cumpliendo con las expectativas de los clientes? 
12. ¿Cree que existe una adecuada planificación de la empresa para 
poder alcanzar las metas de manera eficaz? 





Indeciso De Acuerdo 
Totalmente De 
Acuerdo 
TD ED I DA TA 
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Anexo 03: Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Empowerment en la productividad laboral de la empresa ECAPERU SAC, en el distrito de Los Olivos, año 2018 
AUTOR: Venturo Carran Norma Elizabeth 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
¿Cuál es la influencia significativa 
entre el empowerment en la 
productividad laboral de la empresa 
ECAPERU SAC, en el distrito de Los 
Olivos, año 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la influencia significativa 
entre la capacitación en la 
productividad laboral de la empresa 
ECAPERU SAC, en el distrito de Los 
Olivos, año 2018? 
 
¿Cómo influye la delegación de 
funciones en la productividad laboral 
de la empresa ECAPERU SAC, en el 
distrito de Los olivos, año 2018? 
 
¿Cómo influye la toma de decisiones 
en la productividad laboral de la 
empresa ECAPERU SAC, en el distrito 
de Los Olivos, año 2018? 
 
¿Cómo influye la motivación en la 
productividad laboral de la empresa 
ECAPERU SAC, en el distrito de Los 
Olivos, año 2018? 
 
Objetivo General: 
Determinar la influencia del 
empowerment en la productividad 
laboral de la empresa ECAPERU SAC, 




Determinar la influencia de la 
capacitación en la productividad laboral 
de la empresa ECAPERU SAC, en el 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
Determinar la influencia de la 
delegación de funciones en la 
productividad de la empresa 
ECAPERU SAC, en el distrito de Los 
Olivos, año 2018. 
 
Determinar la influencia de la toma de 
decisiones en la productividad laboral 
de la empresa ECAPERU SAC, en el 
distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
Determinar la influencia de la 
motivación en la productividad laboral 
de la empresa ECAPERU SAC, en el 





Existe influencia significativa entre 
empowerment en la productividad laboral 
de la empresa ECAPERU SAC, en el 




¿Existe influencia significativa entre 
capacitación en la productividad laboral de 
la empresa ECAPERU SAC, en el distrito 
de Los Olivos, año 2018? 
 
¿Existe influencia significativa entre la 
delegación de funciones en la 
productividad laboral de la empresa 
ECAPERU SAC, en el distrito de Los 
Olivos, año 2018? 
 
¿Existe influencia significativa entre la 
toma de decisiones en la productividad 
laboral de la empresa ECAPERU SAC, en 
el distrito de Los Olivos, año 2018? 
 
¿Existe influencia significativa entre la 
motivación en la productividad laboral de 
la empresa ECAPERU SAC, en el distrito 
de Los Olivos, año 2018? 
 
Variable Independiente: Empowerment 
Dimensiones Indicadores 
Capacitación  Comunicación  
Conocimientos 
Disposición para aprender 
Delegación de funciones División de trabajo 
Especialización  
Adaptabilidad 
Toma de decisiones Trabajo en equipo 
Compromiso 
Liderazgo participativo 
Motivación  Reconocimiento 
Incentivos 
Metas logradas 







Desarrollo de habilidades 
  
Desempeño de tarea  
Recursos 
Bienes y servicios 
Eficiencia 
Esfuerzo  Energía 
Empleo 
Actividad 
















Tipo: Aplicada  
 
 
Nivel: Explicativo - causal 
 
 




Población: La población estará compuesta 
por 100          trabajadores de la empresa 




Muestra: La muestra para el presente 
estudio fue de 100    personas quienes son 






























DESCRIPTIVA: Se utilizará el software SPSS para la  
elaboración de tablas de contingencias y figuras estadística  





INFERENCIAL: Para la prueba de hipótesis se hará  




Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 05: Autorización de la empresa 
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